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Podział zadań dotyczących 
bezpieczeństwa wewnętrznego 
i prewencji kryminalnej w Serbii
U zy sk an ie  p rzez  Serb ię  ob ecn ego  k sz ta łtu  tery to ria ln ego  i u stro jo w ego  w y m a­
g a ło  p o k o n an ia  d ługiej o raz  w y jątko w o burzliw ej drogi, k tó rą  kraj ten  p rzeszed ł 
w  c iągu  o sta tn ich  dw óch d ekad . W ybu ch  w o jn y  n a  B a łk a n ach  w  1991  r. d o p ro ­
w ad z ił do  ro z p ad u  S o c ja listy czn e j Federacy jnej R epu b lik i Ju go sław ii i p o w sta ­
n ia  n a  jej g ru zach  p ięc iu  n iepo d leg łych  państw . Jed n y m  z n ich  b y ła  F ed eracy jn a 
R ep u b lik a  Ju gosław ii, w  sk ład  której w esz ły  R ep u b lik a  Serb ii (z  dw iem a au to n o ­
m iczn y m i prow in cjam i -  K o sow em  i W ojw o din ą) o raz  C zarn o gó ra . P rezyden ­
tem  p ań stw a  b y ł sp raw u jący  au to ry tarn e  rząd y  S lo b o d an  M ilosev ić . Jego  tw arda 
p o lity k a  w  sto su n k u  do  K o sow a d o p ro w ad z iła  w  1 9 9 9  r. do  esk alac ji kon flik tu  
w  po łu dn iow ej prow incji i in terw en cji N A T O  w  Ju gosław ii. W  2 0 0 0  r. reżim  
M ilo sev ic ia  s fa łszo w ał w ybory, a  d y k ta to r  u stą p ił  d op iero  p o d  n ac isk iem  m a ­
sow ych  d em o n strac ji lu dn ości. W ów czas S e rb ia  ro z p o czę ła  sw o ją  drogę ku  d e­
m o k raty zac ji. W  2 0 0 3  r. fed erac ja  p rze k sz ta łc iła  się  w  un ię  o raz  p rzy ję ła  nazw ę 
S e rb ia  i C zarn o g ó ra , a  p o  o g ło szen iu  w  2 0 0 6  r. n iep o d leg ło śc i p rzez  tę  o sta tn ią  
-  R ep u b lik a  Serb ii s ta ła  się  sam o d zie ln y m  pań stw em . K o le jn a  z m ia n a  n a s tą p i­
ła  w  2 0 0 8  r., k ied y  K o sow o jed n o stro n n ie  p ro k lam o w ało  n iep o d leg ło ść , której 
S e rb ia  -  p o d o b n ie  ja k  w iele p a ń stw  św iata  -  n ie  u z n a ła  do  dz isia j.
W ed łu g  sp isu  pow szech n ego  z 2 0 1 1  r. Serb ię  zam ieszk u je  7 ,5  m ln  obyw ateli 
(b ez  n ieo b ję tego  sp isem  te ry to riu m  K o sow a i M e to h iji), z  k tó ry ch  w ięk szo ść  
stan o w ią  Serbow ie  (8 2 % ), ch o ciaż  n iek tóre  reg ion y  (zw łaszcz a  W ojw odin ę) z a ­
m ieszk u ją  m n iejszośc i narodow e i etniczne, w śród  k tórych  najliczn iejsi są  Węgrzy, 
B ośn iacy , R om ow ie, C h orw aci C zarn o gó rcy  i A lbańczycy. P K B  n a  1 m ie szk a ń ca  
w  2 0 1 3  r. w yn o sił ok o ło  11 tys. d o laró w 1.
O becn ie , w  m yśl uchw alonej w  2 0 0 6  r. kon sty tu c ji, S e rb ia  je st  rep u b lik ą  p ar­
lam en tarn ą  o u n itarn ym  ch arak terze terytoria ln ym . U staw a zasad n icza  pow ierza
1 Republicki zavod za statistiku RS, http://www.rzs.rs.ba/ (dostęp: 30.04.2014).
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jednak część władzy lokalnej prowincjom autonomicznym oraz samorządowi 
terytorialnemu.
Prowincja autonomiczna ustanawiana jest w Konstytucji. Aktualnie wymienia 
ona dwie tego typu jednostki: Wojwodinę oraz Kosowo i M etohiję2. Prowincje 
m ają prawo do powołania swoich organów i są odpowiedzialne za kwestie lo­
kalne, istotne dla terytorium całej prowincji. M ogą one zlecać zadania własne 
działającym na ich terenie jednostkom samorządu terytorialnego, pod warun­
kiem że zapewnią im odpowiednie środki finansowe. Prowincje m ają też prawo 
do uchwalania własnego budżetu oraz innych aktów prawa -  swojego statutu 
oraz decyzji. Rząd republiki może w celu kontroli legalności i konstytucyjności 
uchwalanych przez prowincję autonomiczną aktów prawnych wszcząć postępo­
wanie przed Sądem  Konstytucyjnym.
Poza wyodrębnieniem autonomicznych prowincji Serbia podzielona jest na 
terytorialne okręgi administracji rządowej oraz -  zupełnie niezależnie od nich -  
na jednostki jednostopniowego samorządu terytorialnego: miasto stołeczne Bel­
grad (gradBeograd), miasto (grad) oraz gminę (opstina). Jednostki te są względem 
siebie równorzędne. M iasto obejmuje nie tylko sam „organizm miejski” w jego 
granicach administracyjnych, ale cały obszar aglomeracyjny Obecnie Serbia po­
dzielona jest na 150 gmin i 24  miasta.
Głównymi organami jednostki samorządu terytorialnego są sejmik (skupsti- 
na), wójt/burmistrz (gradonacelnik) oraz zarząd (izvrsno veće). Każda jednostka 
uchwala swój statut, budżet oraz -  w granicach swoich kompetencji -  akty prawa 
miejscowego. Jednostki samorządu odpowiedzialne są za wykonywanie zadań 
własnych, wymienionych w ustawie o samorządzie lokalnym z 2007 r., oraz zle­
conych przez władze republiki lub prowincji autonomicznej. Prawo obywateli 
do samorządu terytorialnego jest zagwarantowane przez konstytucję i podlega 
kontroli wyłącznie pod względem legalności. Nadzór nad legalnością działań 
i aktów prawnych jednostek samorządu terytorialnego sprawują organy repub­
liki (Rada Ministrów i ministerstwo właściwe ds. administracji i samorządu te­
rytorialnego), a w zakresie zgodności z aktami prawnymi uchwalanymi przez 
prowincję autonomiczną -  organy tej prowincji.
Podział zadań między państwem a samorządem 
terytorialnym
Jak  już zostało wspomniane, Serbia w XXI w. weszła wyniszczona krwawą wojną 
oraz trwającą po jej zakończeniu dyktaturą Slobodana Milosevicia. Dopiero jej 
obalenie zapoczątkowało proces reform demokratycznych, który objął wszyst­
kie dziedziny i instytucje życia społecznego. W ydaje się oczywiste, że w ciągu
2 Pomimo faktycznego braku zwierzchnictwa Serbii nad Kosowem i Metohiją w świetle 
serbskiego prawa prowincja ta nadal jest integralną częścią tego państwa.
kilkunastu lat istnienia nowego państwa nie udało się ukończyć procesu tworzenia 
demokratycznych struktur i pluralistycznego społeczeństwa. Niniejsze wprowa­
dzenie jest bardzo istotne dla dalszych rozważań, należy bowiem zdawać sobie 
sprawę, że Serbia to w dużej mierze państwo, którego porządek prawny wciąż 
jest w fazie formowania. W iększość istniejących rozwiązań albo funkcjonuje zbyt 
krótko, by móc poddać je głębszej analizie i ocenie, albo nadal jest na etapie 
wprowadzania w życie. Bardzo wiele zagadnień kluczowych dla bezpieczeństwa 
publicznego oraz prewencji kryminalnej wciąż nie doczekało się prawnego ure­
gulowania. Prowadzone są jednak -  z różną intensywnością -  prace zmierzające 
do zmiany tego stanu rzeczy. Kilka istotnych aktów prawnych znajduje się na 
ostatnich etapach ścieżki legislacyjnej, inne są dopiero w fazie wstępnych pro­
jektów. Celowe wydaje się jednak przedstawienie i scharakteryzowanie ogólnych 
kierunków reform, a także aktów, które wprawdzie jeszcze nie weszły w życie, 
ale m ają szanse zostać wkrótce uchwalone.
W  świetle obowiązujących przepisów zadania z zakresu bezpieczeństwa 
oraz prewencji kryminalnej należą przede wszystkim do organów centralnych. 
Brak jest jednej ustawy, która w całości byłaby poświęcona problematyce bez­
pieczeństwa, przepisy z tej dziedziny są rozproszone w szeregu aktów prawnych. 
Domniemanie właściwości w kwestii bezpieczeństwa publicznego przysługuje 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które swoje zadania w tym zakresie wyko­
nuje przy pomocy znajdującej się w jego strukturze policji państwowej. Za kwe­
stie bezpieczeństwa narodowego, związanego przede wszystkim z obroną kraju 
przed zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz, odpowiedzialne jest Ministerstwo 
Obrony, któremu podlegają Wojskowa Agencja Informacyjna i Wojskowa Agen­
cja Bezpieczeństwa, a także podporządkowana bezpośrednio rządowi i nadzo­
rowana przez parlament Agencja Informacji i Bezpieczeństwa. Bardzo dużym 
krokiem naprzód w dziedzinie organizacji sektora bezpieczeństwa było powo­
łanie w 2007 r. Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Uchwalona wówczas ustawa 
o podstawach organizacji służb bezpieczeństwa m iała wypełnić lukę, jaką po­
zostawiła przyjęta rok wcześniej konstytucja, która pominęła regulację systemu 
bezpieczeństwa. Główne założenie działania Narodowej Rady Bezpieczeństwa 
stanowią skupienie w jednym miejscu oraz koordynacja działań podmiotów 
podejmujących decyzje w sprawach z zakresu bezpieczeństwa. W  skład organu 
wchodzą prezydent, ministrowie sprawiedliwości, obrony i spraw wewnętrznych, 
naczelnik Sztabu Generalnego W ojska oraz kierownicy agencji bezpieczeństwa. 
Do zadań rady należą współpraca i koordynacja działań podstawowych jednostek 
odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa (policji, wojska, tajnych służb)3.
Ukierunkowanie na regulację zagadnień związanych z bezpieczeństwem na 
szczeblu państwowym jest bardzo silne. Ustawa o samorządzie terytorialnym 
zawiera katalog zadań, których wykonanie powierzono jednostkom tego sam o­
rządu, ale żadne z nich nie dotyczy kwestii związanych z bezpieczeństwem. 
Pewną rolę w tej dziedzinie organowi prowincji autonomicznej lub samorządu
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3 B . Popović, Savet za nacionalnu bezbednost Republike Srbije, Beograd 2009.
terytorialnego przypisuje ustawa o policji. N akłada ona na wspomniany organ 
(wykonawczy lub stanowiący) bardzo ogólnie określony obowiązek analizowania 
stanu bezpieczeństwa na podległym obszarze, a także zajmowania stanowiska 
odnoszącego się do priorytetów w dziedzinie lokalnego bezpieczeństwa oraz 
składania odpowiednich wniosków na ręce właściwego naczelnika policji4. Takie 
centralistyczne podejście nie oznacza jednak, że jednostki samorządu nie mają 
żadnych uprawnień w zakresie wpływania na politykę bezpieczeństwa i prewen­
cji kryminalnej. W  ostatnich latach stale wzrasta liczba lokalnych komitetów 
ds. bezpieczeństwa (lokalni saveti za bezbednost), mimo że ich funkcjonowania 
nie przewiduje bezpośrednio żaden akt prawny Ustaw a o samorządzie teryto­
rialnym daje możliwość ustanowienia organu, którego zadaniem jest rozwiązy­
wanie konkretnych problemów o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej. 
Bezpośrednią podstawą funkcjonowania takiego komitetu jest statut jednostki, 
a nie akt rangi ustawowej. Przyjęte rozwiązanie powoduje, że każda gmina lub 
miasto m a duży zakres swobody w powoływaniu organu ds. bezpieczeństwa. 
Dlatego też lokalne komitety ds. bezpieczeństwa mogą być powoływane przy 
organie stanowiącym lub wykonawczym jednostki, a także m ogą mieć czasowy 
lub trwały charakter. Zachęcanie do korzystania z możliwości ich powoływania 
rozpoczęło się w 2002 r., w ramach programu „Policja środowiskowa”, który 
zostanie omówiony szerzej w dalszej części rozdziału. Obecnie w Serbii funk­
cjonuje około 100 organów, których działalność -  niezależnie od przyjętej przez 
nie nazwy -  m ożna zakwalifikować jako komitety ds. bezpieczeństwa. Liczą one 
przeważnie od 10 do 15 członków, a w ich skład mogą wchodzić -  w zależności 
od modelu przyjętego przez daną jednostkę -  organy władz samorządu teryto­
rialnego, przedstawiciele policji, wymiaru sprawiedliwości, instytucji społecznych 
i oświatowych, osoby duchowne, lokalni dziennikarze i przedsiębiorcy, a także 
przedstawiciele stowarzyszeń oraz niezależni eksperci5.
Zadania komitetów są określane przez akty, na mocy których zostały one 
utworzone i najczęściej polegają na analizie stanu lokalnego bezpieczeństwa, 
definiowaniu najważniejszych dla danej społeczności problemów, a następnie 
-  na podstawie wcześniejszych ustaleń -  na opracowaniu lokalnego planu bez­
pieczeństwa i prewencji kryminalnej, tworzeniu grup roboczych powołanych do 
rozwiązywania konkretnych problemów oraz analizie i rewizji gminnych budże­
tów pod kątem wykorzystania środków na cele bezpieczeństwa. Dotychczaso­
we doświadczenia pokazują, że efektywność komitetów jest różna w zależności 
od regionu oraz często decyduje o tym sposób, w jaki organ jest zarządzany. 
Należy zauważyć, że lepiej funkcjonują komitety, na czele których stoi wybra­
ny koordynator (najczęściej przedstawiciel policji). Największymi problemami
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4 Por. art. 6 ustawy o policji. Zakon o policiji, Slużbeni glasnik 2005, nr 101.
5 Ogromną rolę w promowaniu idei tworzenia lokalnych komitetów ds. bezpieczeństwa 
odegrało Belgradzkie Centrum ds. Polityki Bezpieczeństwa, którego eksperci stworzyli spe­
cjalny przewodnik dotyczący zakładania i funkcjonowania komitetów ds. bezpieczeństwa. Por. 
M. Bjelos, Z. Brozović, S. Bordević, Prirucnik za rad lokalnih saveta za bezbednost, Kikinda 2011.
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komitetów są nieregularność posiedzeń oraz ograniczanie udziału przedstawi­
cieli społeczeństwa na rzecz przedstawicieli władz oraz policji, co zaprzecza 
pierwotnej idei projektu6.
Policja państwowa
Serbska policja państwowa jest profesjonalną, zorganizowaną w ramach Minister­
stwa Spraw Wewnętrznych i finansowaną z budżetu państwa służbą odpowie­
dzialną za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, wspieranie rządów prawa 
w demokratycznym państwie oraz stanie na straży praw i wolności obywateli7. 
Po przewrocie demokratycznym w 2000  r. reforma cieszącej się wyjątkowo złą 
sławą policji -  kojarzonej przede wszystkim ze wspieraniem totalitarnego reżimu 
-  wydawała się jednym z najpilniejszych zadań. D la nowych władz, popieranych 
przez organizacje międzynarodowe, priorytetem było przeprowadzenie gruntow­
nej reformy całej struktury M SW  w taki sposób, aby jego jednostki działały, 
kierując się zasadam i demokratycznymi i -  co najważniejsze -  odzyskały utra­
cone zaufanie obywateli. Zmiana modelu ministerstwa zakładała w pierwszej 
kolejności wyłączenie z jego struktury budzącej najbardziej negatywne skojarze­
nia Służby Bezpieczeństwa Republiki8. Dopiero później rząd zatwierdził dalsze 
plany reformy i modernizacji MSW!
Swój obecny kształt policja otrzymała po wejściu w życie znowelizowanej 
w 2005 r. ustawy o policji, która urzeczywistniła postulat koniecznej depolity- 
zacji oraz decentralizacji tej jednostki. N ad stworzeniem tego aktu przez pięć 
lat pracowali zarówno eksperci ze strony rządowej, jak i z organizacji społecz­
nych, przy wsparciu OBWE. Za główne zalety ustawy uważa się szczegółową 
regulację użycia środków przymusu przez funkcjonariuszy, kontroli wewnętrz­
nej policji oraz procedury przyjmowania skarg9. Nowa ustawa uznana została 
za krok ku dostosowaniu serbskich przepisów do standardów zalecanych przez 
Unię Europejską i Radę Europy, za naczelne wartości uznaje ona bowiem dobro 
społeczności oraz ochronę praw człowieka10.
W  strukturze M SW  za sprawy policji odpowiada wyodrębniona jednostka 
organizacyjna -  Dyrektoriat Policji, który pozostaje jednak w dużym stopniu 
niezależny od MSW, gdyż w założeniu ma mieć charakter profesjonalny, a nie 
polityczny. Niezależności tej m ają sprzyjać kryteria wyboru dyrektora policji. 
Kandydat musi posiadać co najmniej piętnastoletni staż pracy w czynnej służbie,
6 Ibidem, s. 10-13.
7 Por. art. 1 ustawy o policji.
8 Serbska Slużba drżavne bezbednosti była odpowiednikiem polskiej Służby Bezpieczeń­
stwa. Ostatecznie została ona rozwiązana w 2003 r.
9 B. Milosavljević, Ustavno-pravni status policije, [w:] Zbornik predavanja sa IX  skole reforme 
sektora bezbednosti, Beograd 2007, s. 61-62.
10 Por. Raport Stowarzyszenia na Rzecz Otwartego Społeczeństwa, Stanje ljudske bezbednosti 
u Srbiji, Beograd 2006, s. 219.
pod uwagę brane są również jego sukcesy zawodowe. Dyrektor policji jest wy­
bierany przez Radę Ministrów na okres pięciu lat11.
Dyrektoriat Policji składa się z wydziałów (Wydział Policji, W ydział Policji 
Drogowej, Wydział Policji Granicznej, Wydział Śledczy, Wydział Bezpieczeństwa, 
W ydział Administracyjny, Centrum Operacyjne). Dyrektoriatowi podlegają ko­
menda policji dla m iasta stołecznego Belgradu, terenowe komendy policji oraz 
posterunki policji, a także jednostki specjalne, odpowiedzialne przede wszyst­
kim za reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, związanych z działalnością 
terrorystyczną, klęskami żywiołowymi i innymi zadaniami wysokiego ryzyka. 
Należą do nich Żandarmeria, Specjalna Jednostka Antyterrorystyczna, Jednost­
ka ds. Zwalczania Terroryzmu oraz Jednostka Helikopterowa.
Struktura podległości służbowej w policji m a ściśle hierarchiczny charakter. 
Naczelnicy jednostek organizacyjnych Dyrektoriatu Policji oraz naczelnicy ko­
mend podlegają Dyrektorowi Policji, komendanci posterunków natom iast -  na­
czelnikowi nadrzędnej komendy
Katalog uprawnień policji służących do wykonywania jej zadań jest określo­
ny przez ustawę. Obejmuje on m.in.: upominanie i wydawanie poleceń, legity­
mowanie oraz ustalanie tożsamości, aresztowanie i zatrzymywanie osób, tym ­
czasowe konfiskowanie przedmiotów, przeszukanie pomieszczeń, osób, rzeczy 
i środków transportu, zabezpieczanie i oględziny miejsca zdarzenia, nagrywanie, 
stosowanie środków przymusu, a także, co może budzić kontrowersje, użycie 
poligrafu. Wszelkie działania policji powinny być wykonywane w zgodzie z za­
sadami proporcjonalności, umiaru oraz w poszanowaniu dla praw człowieka12.
Kontrola oraz nadzór nad policją m ają charakter głównie wewnętrzny, choć 
obowiązująca ustawa powierzyła pewne kompetencje nadzorcze również orga­
nom zewnętrznym. N a ministrze spraw wewnętrznych ciąży obowiązek składa­
nia parlamentowi na każde jego żądanie, a obowiązkowo raz w roku, sprawo­
zdania z pracy policji i stanu bezpieczeństwa w kraju. Podobny raport jest on 
zobowiązany złożyć zawsze na wniosek komisji sejmowej, której działalność 
dotyczy kwestii związanych z bezpieczeństwem. Ponadto pewne kompetencje 
nadzorcze posiadają rząd, organy sądownictwa oraz organy kontroli państwo­
wej. Ich uprawnienia sprowadzają się przede wszystkim do żądania dostępu do 
określonych informacji i prawa do kierowania zapytań13.
Dużo większe możliwości oraz znaczenie praktyczne ma kontrola wewnętrz­
na. D o jej sprawowania powołany jest specjalny W ydział Kontroli Wewnętrznej 
Policji, będący niezależną jednostką organizacyjną MSW! Kontrola ta bada le­
galność działań policji i dotyczy zwłaszcza przestrzegania praw człowieka, mię­
dzynarodowych konwencji oraz przepisów ustawy o policji. W ydziałem kontroli 
kieruje mianowany przez rząd naczelnik, który jest bezpośrednio podporządko­
wany ministrowi spraw wewnętrznych.
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11 Regulacja ta zapewnia Dyrektoriatowi Policji pewien stopień apolityczności, ponieważ 
kadencja rządu trwa cztery lata.
12 Por. art. 30 ustawy o policji.
13 Por. art. 9 i 170 ustawy o policji.
Bardzo ważnym krokiem w stronę demokratyzacji państwa było szczegóło­
we uregulowanie w nowej ustawie o policji procedury składania przez obywa­
teli skarg na jej działanie. Każdemu, kto uważa, że bezprawna lub niewłaściwie 
przeprowadzona czynność funkcjonariusza naruszyła jego prawa lub wolności, 
w ciągu 30 dni od zdarzenia przysługuje prawo złożenia skargi. Do rozpatrywa­
nia tych skarg powołana jest w M SW  specjalna trzyosobowa komisja, w skład 
której wchodzą naczelnik wydziału kontroli wewnętrznej, przedstawiciel policji 
oraz mianowany przez ministra na wniosek organu samorządu terytorialnego 
przedstawiciel społeczeństwa.
Ustawa przewiduje obowiązek współpracy policji z innymi jednostkami dzia­
łającymi w sektorze bezpieczeństwa. Szczegółowo uregulowana została jednak 
jedynie współpraca z Agencją Informacji i Bezpieczeństwa. Zakłada ona wymia­
nę niezbędnych informacji, wzajemne udzielanie specjalistycznej, technicznej 
i fizycznej pomocy oraz podejmowanie wspólnych działań w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa ludziom, mieniu i państwu. W  przypadku innych podmiotów 
ustawa daje ministrowi możliwość zawierania porozumień o współpracy i part­
nerstwie policji z innymi państwowymi oraz pozarządowymi organami w celu 
wspólnego realizowania zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i zapo­
biegania przestępczości14.
W  kontekście reformy policji w Serbii wspomnieć należy o jednym z naj­
większych projektów prowadzonych w celu demokratyzacji oraz rozwoju part­
nerstwa opartego na współpracy policji ze społeczeństwem. W  2002 r. pod egi­
dą serbskiego M SW  i OBW E oraz przy współpracy wielu innych organizacji 
międzynarodowych rozpoczęto realizację znanego również w innych krajach 
projektu policji środowiskowej (serb. policija u zajednici, ang. community policing). 
N a  początku program był prowadzony pilotażowo w wybranych gminach, a od 
2004  r. -  na terenie całego kraju. Ten zupełnie nowy dla Serbii model funkcjo­
nowania sektora bezpieczeństwa m a przede wszystkim wpłynąć na zwiększenie 
zaufania społeczeństwa do organów państwowych oraz pomóc we wspólnym 
rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. 
Efekty współpracy są oceniane bardzo różnie, w zależności od regionu kraju. 
Realizacja bazującego na wzajemnym zaufaniu konceptu policji środowiskowej 
jest utrudniona na terenach, gdzie do głosu dochodzą konflikty narodowościowe. 
Stosunkowo dobrze natom iast system ten działa w Wojwodinie, gdzie pokojowa 
wieloetniczność od wieków jest elementem tożsamości społeczności lokalnej15. 
M imo że projekt rozwija się dynamicznie, wciąż nie udało się uchwalić rządowej 
strategii dotyczącej rozwoju policji środowiskowej. Według zapowiedzi sekretarza 
M SW  powinno było do tego dojść jeszcze w pierwszej połowie 2012 r.16 Akt ten 
harmonizowałby często bardzo zróżnicowane regionalnie działania podejmowane
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14 Por. art. 186-188 ustawy o policji.
15 Z. Keković, Sistemi bezbednosti, Beograd 2007, s. 234.
16 Deklarację taką złożył 9 grudnia 2011 r. na łamach dziennika „Blick” przedstawiciel mi­
sji OBWE w Serbii T. Moore. Por. Nacionalna strategija o radu policije u lokalnoj zajednici, Blick,
w ramach realizacji projektu, a także umożliwiłby propagowanie idei communi­
ty policing na obszarach, które wykazują m niejszą aktywność w tej dziedzinie.
Kluczowym elementem projektu policji środowiskowej są szkolenia funkcjo­
nariuszy, organizowane wspólnie przez M SW  i OBWE. Kursy m ają na celu zwró­
cenie uwagi policjantów na ich służebną rolę wobec społeczeństwa, konieczność 
poszanowania praw człowieka, a także na znaczenie budowania obustronnego 
zaufania i współpracy, dzięki czemu można bardziej efektywnie dążyć do roz­
wiązywania i łagodzenia konfliktów oraz zapobiegania lokalnej przestępczości.
Koncept zakłada również szereg akcji informacyjnych, prowadzonych głównie 
za pośrednictwem mediów, które m ają upowszechnić ideę policji środowiskowej 
wśród członków lokalnej społeczności. We współpracy z Ministerstwem Oświaty 
prowadzone są spotkania policji z uczniami szkół podstawowych. Projekt popiera 
tworzenie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego komitetów ds. bez­
pieczeństwa, które mogą stanowić fora komunikacji policji i obywateli, najpełniej 
urzeczywistniające model partnerstwa poprzez udział obywateli w tworzeniu 
polityki kryminalnej oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów prewencji17.
Za koordynację projektu propagującego ideę community policing oraz za jego 
ewaluację odpowiedzialny jest powołany w każdej komendzie wydział ds. pre­
wencji i organizacji policji środowiskowej18.
Policja komunalna
Policja komunalna (komunalna policija) jest w Serbii instytucją nową, funkcjonu­
jącą od marca 2010 r., gdy weszła w życie ustawa o policji komunalnej. W  myśl 
przepisów stanowi ona powoływaną przez miasto jednostkę organizacyjną, jest 
zatem niezależna od sił policyjnych podlegających MSW! Obowiązek powoła­
nia policji komunalnej przez każde miasto przewiduje ustawa o samorządzie 
terytorialnym19.
Powołanie zupełnie nowej formacji wydawało się niezbędne w celu zapewnie­
nia porządku oraz bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym, głównie 
poprzez zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom o mniejszej szkodliwości 
społecznej. Zadania te dotychczas leżały w kompetencji różnych, niedysponu- 
jących odpowiednimi środkami przymusu służb oraz policji państwowej, której
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http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/294767/Nacionalna-strategija-o-radu-policije-u-lokalnoj-za- 
jednici (dostęp: 30.04.2014).
17 Szczegóły dotyczące projektu policji środowiskowej w Serbii znajdują się na stronie So­
utheast Europe Police Chiefs Association. Por. Community Policing Project, http://www.sepca-see. 
eu/press/123-serbia-belgrade-15052009--community-policing-project (dostęp: 30.04.2014).
18 Ministarstvo Unutrasnjih Poslova Republike Srbije, Informator o radu Ministarstva Unu- 
trasnjih Poslova Republike Srbije, Beograd 2013, http://www.mup.rs/cms/resursi.nsf/Informator- 
MUP-latinica.pdf (dostęp: 30.04.2014).
19 Por. art. 24 ustawy o samorządzie terytorialnym. Zakon o lokalnoj samoupravi, Slużbeni 
glasnik RS 2007, nr 129.
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przeciążenie obowiązkami często uniemożliwiało efektywne zajmowanie się 
sprawami uznawanymi za bardziej błahe.
Podstawowe zadania i kompetencje policji komunalnej normuje wspomniana 
ustawa, a w przypadku m iasta stołecznego Belgradu również ustawa o mieście 
stołecznym. Ich katalog obejmuje przede wszystkim:
1) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa na poziomie lokalnym;
2) egzekwowanie przepisów prawa umożliwiających prawidłowe funkcjonowa­
nie m iasta;
3) sprawowanie nadzoru nad transportem lokalnym;
4) ochronę środowiska, dóbr kultury, lokalnych dróg i miejsc publicznych.
Swoje zadania funkcjonariusze policji komunalnej powinni wykonywać głów­
nie poprzez patrolowanie miejsc publicznych20.
Pomimo instytucjonalnej niezależności policji komunalnej i państwowej 
ustawa przewiduje współpracę tych dwóch służb. Policja państwowa ma obowią­
zek przekazać policji komunalnej, na jej uzasadniony wniosek, dane osobowe 
obywateli, dane o zarejestrowanych pojazdach oraz inne informacje znajdujące 
się w jej ewidencji. Ponadto burmistrzowie mogą w porozumieniu z ministrem 
spraw wewnętrznych uchwalać akty o współpracy policji oraz tworzeniu orga­
nów koordynujących ich wspólne działania.
Uprawnienia policji komunalnej -  jakkolwiek mniejsze niż te przysługujące 





4) doprowadzenie do jednostki w przypadku niemożności ustalenia tożsamości 
w miejscu kontroli;
5) rewizję osób i mienia;
6) tymczasowe zatrzymanie rzeczy użytej do popełnienia czynu zabronionego 
lub z niego pochodzącej;
7) kontrolę wideo;
8) użycie środków przymusu bezpośredniego, służbowej pałki i kajdanek.
Zastosowanie ostatniego z wymienionych uprawnień możliwe jest jedynie w przy­
padku konieczności obrony przed bezpośrednim atakiem21.
Funkcjonariusz policji komunalnej powinien m.in. mieć co najmniej średnie 
wykształcenie, zdać egzamin kierunkowy, a także wykazywać się odpowiednimi
20 Por. art. 9-10 ustawy o policji komunalnej. Zakon o komunalnoj policiji, Slużbeni glasnik 
2009, nr 51.
21 Por. art. 16-26 ustawy opolicji komunalnej.
zdolnościami psychofizycznymi, o czym orzeka upoważniona przez ministra właś­
ciwego do spraw samorządu terytorialnego placówka służby zdrowia. Za szkole­
nie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy policji komunalnej oraz bieżącą 
kontrolę ich zdolności do pracy odpowiedzialne jest Ministerstwo Administracji 
Państwowej i Samorządu Terytorialnego. Także ono, w porozumieniu z ministrem 
spraw wewnętrznych, wyznacza komisję powołaną do przeprowadzenia egzami­
nu kierunkowego. Koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy 
policji komunalnej ponosi miasto.
Przedstawiciel tej formacji w czasie wykonywania czynności służbowych ma 
status funkcjonariusza publicznego i korzysta ze związanej z tym ochrony praw­
nej. Utrudnianie wykonywania prowadzonych przez niego czynności stanowi 
wykroczenie zagrożone karą grzywny.
Skargi na działalność funkcjonariusza policji komunalnej kieruje się do na­
czelnika jednostki. W  przypadku powzięcia podejrzenia popełnienia przez funk­
cjonariusza czynu zabronionego ściganego z urzędu naczelnik zobowiązany jest 
przekazać takie zażalenie komisji ds. rozpatrywania skarg. Organ ten powoływa­
ny jest przez radę miasta. W  jego skład wchodzi troje radnych, naczelnik policji 
komunalnej oraz przedstawiciel policji. Komisja ta może zbierać oświadczenia 
i dowody służące wyjaśnieniu podstaw faktycznych skargi. Policja komunalna 
zobowiązana jest również do przedkładania burmistrzowi kwartalnych, półrocz­
nych i rocznych sprawozdań z rozpatrywania skarg.
Funkcjonariusz policji komunalnej ma obowiązek zdać pisemny raport z każ­
dego przypadku użycia środka przymusu naczelnikowi, który dokonuje oceny 
konieczności oraz prawidłowości jego zastosowania. Gdy zachodzi podejrzenie 
popełnienia przez funkcjonariusza czynu zabronionego ściganego z urzędu, na­
czelnik podejmuje czynności zmierzające do wymierzenia odpowiedzialności 
dyscyplinarnej lub karnej, a swoją ocenę przekazuje komisji ds. rozpatrywania 
skarg. O każdym przypadku zastosowania środka przymusu naczelnik zobowią­
zany jest niezwłocznie powiadomić nadrzędną komendę policji państwowej22.
Funkcjonowanie policji komunalnej zostało pozytywnie ocenione przez M i­
nisterstwo Administracji i Samorządu Terytorialnego. Asystent ministra S. Mo- 
gić zapowiedział w listopadzie 2011 r. opracowanie projektu nowelizacji ustawy. 
Przewidywał on rozszerzenie uprawnień i zakresu działalności policji komunalnej, 
polepszenie wyposażenia oraz dalsze doskonalenie systemu szkolenia. Wskazuje 
się również na konieczność zwiększenia liczby funkcjonariuszy. Obowiązująca 
w świetle obecnych przepisów proporcja, zgodnie z którą jeden funkcjonariusz 
przypada na co najmniej 5000  mieszkańców, oceniana jest -  zwłaszcza w mniej­
szych miastach -  jako niewystarczająca23.
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22 Por. art. 27-28 ustawy o policji komunalnej.
23 Strona internetowa Paragraf Lex, http://www.paragraf.rs/arhiva_vesti/141111.html (dostęp: 
30.04.2014).
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Instytucjonalny aspekt koordynacji prewencji 
kryminalnej
D uża liczba realizowanych programów prewencyjnych w połączeniu z coraz 
bardziej powszechnym udziałem czynnika społecznego w reformowaniu sekto­
ra bezpieczeństwa w Serbii z pewnością zasługuje na uznanie, jednakże poważ­
nym problemem jest brak koordynacji podejmowanych działań, co zmniejsza 
ich efektywność. Obecnie środki prewencji kryminalnej podejmowane są w ra­
mach różnych programów i uczestniczy w nich wiele podmiotów, ale nie istnieją 
mechanizmy, pozwalające na skoordynowanie takich aktywności. Problem ten 
został dostrzeżony przez MSW, które w 2009 r. przedstawiło opracowane we 
współpracy ze specjalistami z dziedziny bezpieczeństwa założenia wstępne N a­
rodowej Strategii Prewencji Kryminalnej. Przyjęto w nich stanowisko, że dobrze 
zaplanowana i przemyślana prewencja kryminalna odgrywa kluczową rolę w pro­
cesie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego24. Przedstawienie przez M SW  
wstępnych założeń rozpoczęło szeroką debatę nad projektem strategii, której 
uczestnikami są rząd, specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa oraz przedstawi­
ciele organizacji społecznych. Trudno jest przewidzieć, kiedy i w jakim kształcie 
dokument zostanie ostatecznie przyjęty, warto jednak scharakteryzować jego 
główne założenia25.
Omawiana strategia m a stworzyć bardzo szerokie ramy dla skutecznej pre­
wencji kryminalnej. Przewiduje ona m.in. zwiększenie współpracy między policją 
a innymi instytucjami i społeczeństwem przy wypracowywaniu mechanizmów 
zwalczania przestępczości, rozwój służb odpowiedzialnych za nadzór nad osobami 
skazanymi na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, zwiększenie czynnika 
fachowego zarówno w państwowych, jak i w prywatnych jednostkach sektora 
bezpieczeństwa, tworzenie programów na rzecz pomocy ofiarom przestępstw, 
włączenie treści dotyczących prewencji kryminalnej do szkolnych programów 
nauczania, a także prowadzenie kampanii informacyjnych zwiększających po­
ziom świadomości członków lokalnych społeczności w zakresie bezpieczeństwa.
Zgodnie z przyjętymi w strategii założeniami skuteczna prewencja kryminalna 
polegać ma na realizowaniu działań na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, nale­
ży dążyć do wyeliminowania czynników kryminogennych na poziomie rodziny 
i społeczności lokalnej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez organizowanie akcji 
edukacyjno-informacyjnych, wspieranie rodzin oraz współpracę z instytucjami 
opieki społecznej i organizacjami pozarządowymi. Po drugie, realizowane mają
24 Polazni okvir Nacionalne strategije prevencije kriminala, http://www.ccmr-bg.org/upload/docu- 
ment/polazni_okvir_nacionalne_stret.pdf.
25 Komentarze oraz propozycje udoskonalenia strategii zostały zebrane w wydanym wspól­
nie przez trzy zajmujące się kwestiami bezpieczeństwa stowarzyszenia zbiorze propozycji 
dotyczących polityki bezpieczeństwa i reformy policji: Z. Marković, S. Bordević, J. Litavski, 
Zbirka predloga prakticne politike za reformu policije u Srbiji, Beograd 2010.
być programy wymierzone w zwalczanie konkretnych zjawisk niepożądanych. 
Będą one polegały przede wszystkim na diagnozowaniu i resocjalizowaniu zde­
moralizowanych oraz szczególnie predysponowanych do łamania prawa grup 
społecznych. Po trzecie, akcentuje się konieczność rozwoju działań zapobiega­
jących powrotowi do przestępczości jednostek, które już naruszyły prawo.
Założenia strategii przewidują powołanie Narodowej Rady ds. Prewencji 
Kryminalnej -  organu o funkcji doradczo-koordynacyjnej, który miałby kreować 
lokalne grupy zadaniowe oraz koordynować działania organów i instytucji two­
rzących system prewencji kryminalnej. Wciąż trwa dyskusja nad ostatecznym 
modelem, według którego rada miałaby zostać zorganizowana. Zwraca się przede 
wszystkim uwagę na konieczność jej decentralizacji i jak największego zaanga­
żowania w jej działania grup lokalnych. Wychodzi się bowiem z założenia, że 
najskuteczniejsze są czynności prewencyjne podejmowane właśnie na szczeblu 
lokalnym, w środowisku najbliższym danej jednostce. Niezależni eksperci po­
stulują powołanie siedmiu regionalnych grup zadaniowych, których działalność 
byłaby koordynowana i nadzorowana przez Narodową Radę ds. Prewencji Kry­
minalnej26. W  skład każdej grupy m iałoby wchodzić pięcioro członków, którzy 
reprezentowaliby policję, samorząd terytorialny, instytucje opieki społecznej, 
oświatę oraz lokalne stowarzyszenia. Sam a rada składałaby się z pięciorga człon­
ków, a jej koordynator byłby funkcjonariuszem MSW! Odpowiadałaby ona za 
pozyskiwanie i odpowiednie wydatkowanie na prewencję kryminalną środków 
finansowych z funduszy organizacji międzynarodowych, a także za współpracę 
z ministerstwami w celu wspólnego wypracowania najlepszych rozwiązań w dzie­
dzinie zapobiegania przestępczości. W  myśl przyjętych założeń każda lokalna 
grupa byłaby zobowiązana do składania corocznego sprawozdania ze stanu bez­
pieczeństwa w swoim regionie oraz problemów, z którymi spotyka się w realizacji 
zadań prewencyjnych. W nioski dotyczące tych kwestii przedstawiane byłyby 
ministrowi spraw wewnętrznych, rządowi oraz -  przede wszystkim -  społeczno­
ści lokalnej, w której działa dana grupa. Analiza doświadczeń poszczególnych 
zespołów na forum Narodowej Rady ds. Prewencji Kryminalnej umożliwiłaby 
natom iast wypracowanie najlepszych rozwiązań, które mogłyby być następnie 
stosowane na terenie całego kraju.
Szczególny nacisk w działaniach prewencyjnych powinno się położyć także 
na angażowanie w prace -  w ramach wolontariatu lub płatnych staży -  lokalnych 
zespołów młodzieży. Działanie takie m iałoby szanse wpłynąć na wzmocnienie 
kształtowania postaw społecznie pożądanych. Szacuje się, że w związku z przy­
znaniem Serbii statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej zwiększą się 
pochodzące z funduszy przedakcesyjnych środki finansowe na rozwój prewencji 
kryminalnej. Docelowo nakłady z budżetu państwa przeznaczone na realizację 
tych zadań miałyby zatem zostać zminimalizowane.
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Aktywność podmiotów prywatnych
Wejście Serbii do kręgu państw demokratycznych pociągnęło za sobą dość po­
wszechną aktywizację obywateli i zwiększanie ich wpływu na życie społeczne. 
Prawnemu uregulowaniu udziału społeczeństwa w działaniach podejmowanych 
w sferze publicznej miało służyć przyjęcie w 2009 r. nowej ustawy o stowarzy­
szeniach. Dzięki niej instytucja stowarzyszenia stała się najbardziej skutecznym, 
popularnym i stosunkowo prostym sposobem na włączenie się obywateli w życie 
społeczne, a prawo do stowarzyszania się poszerzyło katalog konstytucyjnych 
praw i wolności. Ustawa o stowarzyszeniach za przedmiot swojej regulacji uzna­
je „dobrowolną, pozarządową organizację o celach niezarobkowych, opartą na 
wolności zrzeszania się osób fizycznych i prawnych, założoną w celu realizacji 
wybranych wspólnych celów i interesów, które nie są niezgodne z prawem”27. 
W  świetle ustawy stowarzyszenia utrzymują się ze składek członkowskich, da­
rowizn, spadków oraz zapisów, ale mogą także starać się o subwencje z budżetu 
państwa na realizację programów o istotnym znaczeniu społecznym.
Wśród stowarzyszeń stawiających sobie za cel udział w kształtowaniu poli­
tyki bezpieczeństwa na czoło wysuwa się Belgradzkie Centrum ds. Polityki Bez­
pieczeństwa (Beogradski centar za bezbednosnu politiku -  BCBP). Stowarzyszenie to 
zostało założone już w 1997 r. jako Centrum Stosunków Cywilno-Wojskowych, 
a jednym z jego głównych celów było prowadzenie badań dotyczących global­
nego, narodowego, lokalnego i indywidualnego poziomu bezpieczeństwa28. Bel­
gradzkie Centrum ds. Polityki Bezpieczeństwa skupiło się na reformie sekto­
ra bezpieczeństwa, której przeprowadzenie było niezbędne w przechodzącym 
transformację i wyniszczonym wojną oraz dyktaturą kraju. N acisk został poło­
żony na wypracowanie mechanizmów poddania sektora bezpieczeństwa demo­
kratycznej i przejrzystej kontroli. W  2006 r. BCBP w ramach swojej struktury 
założyło Belgradzką Szkołę Bezpieczeństwa, która zatrudnia w charakterze 
młodych badaczy absolwentów kierunków społecznych. Celem tej placówki jest 
wykształcenie grupy ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego oraz 
publicznego, którzy będą mogli wziąć czynny udział w przeprowadzaniu refor­
my tego sektora. Ponadto centrum sporządza i poddaje pod publiczną dyskusję 
projekty aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa, których uchwalenie wy­
daje się szczególnie pilne.
Centrum prowadzi projekty naukowe oraz wspiera wszelkie inicjatywy m a­
jące na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w kraju, czego przykładem może 
być chociażby wydanie wspomnianego już Przewodnika dla lokalnych komitetów ds. 
bezpieczeństwa. W  celach informacyjnych i edukacyjnych stowarzyszenie realizuje 
liczne programy zachęcające aktywistów społeczeństwa obywatelskiego, polity­
ków i członków społeczności akademickiej do dyskusji oraz wspierania reformy
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polityki kryminalnej. Platformę umożliwiającą obywatelom bezpośredni udział 
w debacie o bezpieczeństwie na poziomie lokalnym i państwowym stanowi za­
łożony przez stowarzyszenie portal internetowy Bezbednost.org.
Forum dla Bezpieczeństwa i Demokracji (Forum za bezbednost i demokratiju) 
jest stowarzyszeniem powstałym w 2004 r. w Belgradzie. Za cel stawia ono sobie 
wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa, głównie przez 
depolityzację sektora bezpieczeństwa oraz poddanie go społecznej kontroli29. 
Chociaż forum w większym stopniu skupia się na bezpieczeństwie narodowym, 
to włącza się również w inicjatywy wpływające na poprawę bezpieczeństwa lo­
kalnego.
Stymulowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokra­
tycznych jest podstawowym celem działalności Belgradzkiego Centrum Praw 
Człowieka (Beogradski centar za ljudska prava). Stowarzyszenie współuczestniczy 
w projektowaniu reformy sektora bezpieczeństwa. Obecnie angażuje się ono 
przede wszystkim w tworzenie ram prawnych dla działalności instytucji odpo­
wiedzialnej za koordynację prewencji kryminalnej30.
W  realizacji zadań z zakresu prewencji kryminalnej pewną, aczkolwiek ogra­
niczoną, rolę odgrywają prywatne agencje ochrony; Ich działalność została uregu­
lowana przez prawo dopiero w grudniu 2013 r., po kilkuletniej burzliwej debacie 
dotyczącej głównie zakresu uprawnień, jakie miały zostać przyznane podmiotom 
prywatnym. Według ustawy o prywatnych agencjach ochrony do ich zadań na­
leży świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, konwojowania oraz 
utrzymywania porządku podczas zgromadzeń publicznych, imprez sportowych 
i innych wydarzeń, w których uczestniczą duże grupy ludzi. Ustawa nie precy­
zuje szczególnej formy współpracy agencji ochrony z państwowymi instytucja­
mi działającymi na rzecz bezpieczeństwa31, a zakres świadczonych usług zależy 
w każdym wypadku od umowy zawartej między zlecającym ochronę a agencją. 
Firmy ochroniarskie m ogą świadczyć usługi na rzecz podmiotów zarówno pry­
watnych, jak i państwowych. Ich rola w prewencji kryminalnej uzależniona jest 
od zakresu, w jakim organy państwa zechcą korzystać z ich usług, a tym samym 
powierzać im część zadań z dziedziny prewencji.
Programy
Pomimo iż w Serbii realizowanych jest wiele programów na rzecz zapobiega­
nia przestępczości, wciąż brak jest ogólnej regulacji, która stanowiłaby dla nich 
podstawę prawną czy określała sposób ich koordynacji. Duże zmiany w tej
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31 Konieczność takiej współpracy zakłada Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Republiki Serbii 
z 2009 r., która nie ma jednak charakteru wiążącego.
dziedzinie m a szanse przynieść omówiona wcześniej Narodowa Strategia Pre­
wencji Kryminalnej. W  akcie tym dostrzeżono konieczność istnienia organu 
odpowiedzialnego za inicjowanie oraz koordynację programów na rzecz zapo­
biegania przestępczości, aby cała podejmowana w tym zakresie działalność była 
spójna i mogła zaowocować długotrwałymi wynikami.
Projekty realizowane są przede wszystkim na poziomie państwowym i koor­
dynowane przez ministerstwa (głównie M SW  we współpracy z Ministerstwem 
Oświaty), często przy udziale organizacji międzynarodowych. Jednym z naj­
większych programów będących obecnie w fazie realizacji jest -  szerzej opisa­
ny już wcześniej -  projekt policji środowiskowej. W  jego ramach istnieje wiele 
podprogramów, których cel stanowi zapewnianie bezpieczeństwa i zapobieganie 
przestępczości konkretnego typu. W  wielu gminach realizowane są programy na 
rzecz zwiększania poziom u bezpieczeństwa drogowego, prewencji kryminalnej 
wśród małoletnich czy zwalczania przemocy domowej i narkomanii32. W iększość 
programów dotyczących zapobiegania przestępczości wśród nieletnich opiera 
się głównie na akcjach edukacyjnych i informacyjnych. Modelowy przykład 
stanowi zainicjowany przez U N ICEF w 2005 r. projekt „Szkoła bez przemocy”, 
który przez prowadzenie szkoleń, kursów oraz szerokiej kampanii wśród ucz­
niów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej m a wpłynąć na zapobieganie 
przestępstwom popełnianym przez małoletnich. Równolegle realizowany jest 
program M SW  i Ministerstwa Oświaty „Bezpieczne szkoły” oraz akcja „Szkol­
ny Policjant” . Ta ostatnia inicjatywa ma na celu przybliżenie najmłodszym oby­
watelom pracy policji i zwiększanie ich zaufania do tej instytucji, co w efekcie 
służy umacnianiu w młodzieży poczucie praworządności.
Oprócz programów objętych patronatem ministerstw istnieją również takie, 
które są koordynowane i inicjowane przez organizacje pozarządowe, często mię­
dzynarodowe. Ze względu na ich ograniczone możliwości działania inicjatywy 
te m ają zazwyczaj charakter lokalny33. Godnym naśladowania przykładem dla 
wszystkich serbskich gmin może być prowadzony w dwóch okręgach w połu­
dniowej części kraju projekt „Utrzymanie pokoju i lokalnego rozwoju” (Odrzanje 
mira i inkluzivni lokalni razvoj). Inicjatorem i patronem inicjatywy jest ONZ, 
a współfinansują ją rządy Hiszpanii, Norwegii, Szwecji i Szwajcarii. Główne 
założenie tego programu stanowi aktywizacja społeczności lokalnej do podej­
mowania działań w celu polepszenia stanu bezpieczeństwa przy jednoczesnym 
poszanowaniu zasady partnerstwa oraz współpracy lokalnej władzy i obywateli34. 
Cele projektu są osiągane przez tworzenie komitetów ds. bezpieczeństwa przy
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32 Rezultaty zrealizowanych programów prewencji kryminalnej przedstawia raport dotyczą­
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organach samorządu terytorialnego, opracowywanie lokalnych diagnoz stanu bez­
pieczeństwa, a następnie -  na ich podstawie -  lokalnych strategii bezpieczeństwa. 
Te uchwalane przez rady gmin dokumenty zawierają wytyczne, które wskazują 
najbardziej odpowiednie działania zmierzające do zwiększenia poziomu lokal­
nego bezpieczeństwa. Lokalna strategia bezpieczeństwa m a przede wszystkim 
za zadanie formułować wytyczne dla stanowienia i stosowania lokalnego prawa 
(w tym uchwalania budżetu gminy) przez organy samorządu. Powinna ona rów­
nież określać podm ioty odpowiedzialne za nadzorowanie sposobów wykorzy­
stywania przewidzianych na zapobieganie zagrożeniom środków finansowych.
Konsekwencją totalitarnego reżimu w Serbii był centralistyczny model zarzą­
dzania państwem. Obecnie można zaobserwować proces decentralizacji i dekon­
centracji zadań dotyczących różnych sfer działalności państwa, w tym również 
bezpieczeństwa wewnętrznego i prewencji kryminalnej. Coraz powszechniejszy 
staje się udział czynnika społecznego w przedsięwzięciach mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom, co wpisuje się w ogólny nurt odradzania serb­
skiego społeczeństwa obywatelskiego. O ile sam kierunek zmian ocenić należy 
pozytywnie, o tyle problemem pozostaje brak skutecznej koordynacji działań 
na rzecz bezpieczeństwa podejmowanych przez różne podmioty rządowe, sa­
morządowe, obywatelskie oraz prywatne. Stan ten powinien poprawić się po 
uchwaleniu, wciąż przygotowywanej, Narodowej Strategii Prewencji Kryminal­
nej. Dopiero wejście w życie tego aktu stworzy szansę na powstanie spójnej oraz 
w pełni skoordynowanej polityki bezpieczeństwa wewnętrznego i zapobiegania 
przestępczości.
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